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dkPt^ iPU- 'ZZyAtA  ^ '^ O ^ytytA O ty*lyd  _______________________________________
Z  ÛKP-cZj "^'CtyitA Z L^Ay^  Çy€P3ydïÿir-A ^AytrA ixtlAd AyZdy^a  ^ '^ xixtyOyA^ y ZZxy^___
. 7ùt4A  Id c y  lA/Uy d Z c A ^ AZZvZ  ^   Z_^^cpyy*pc^ ^ ? g « z 4 C
_____ /kip/LyU^Zd  ^ Z /tZ lxyyd iZ ^ XpytyV4^ t>Z AtZtruyZ  Ajyf ^Zx. "ZyPixP_____
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.AZx. ^PlP CCyZopkyya d^ LA<  ^ AL AZc^Y^^^^ '^ Ay/- CyZyoAxP ZZ PvOtAyiuJ  ^ ZZa
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ZA tyiyiydC  aCol/Z  (/Zu^^cy^ ^ Z^PfyptyZp 
Z d f-Û C I^ACy '^u/gcL^^
^AiyCikLpu Z d Z tZ u ) /  A f  ’ ^ ■
/c A , aîctW ' A ly»^  A Zt^ pyxZ^ ZBaxZ  d  A7P 3  î^ pZ - pZ^Z<^ Au
‘^ ZÙ ç 'JPyOZtT' Z  CL^Ac^a. AduyiAtyy.y P A iy
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  AcAiZlrtPAcZ  ZZ/iA/ (^ yZtyAtZ éZiprixAtA. Aa . yAipAdyv^xx^ A^.^  A^nciy.yZyZ^
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J^lzi'L^^yZzrtyi-^j / [ /  ZZ^zZzZ^zc^-y -tyy~C^  VC- ^ ^ ’'VCdCv't-Zi^  di-yZ -Zcc dC Z ^ ^  Z t^ zz^ ^
^  djy^tCV y^Z ^-Ctyiz^tZ^ ^ZZZtx^ d iy ^ ^  -^ XXt < iz ^ ^ —  /7 z -y Z y l,t^  £ZZZt^ Z,
\Z^'ûv^ ^ i/p y Z Z  {? y^d iyty /Z cd / z ^ V t^ Z v Z i^  cTcicy^ ,^ ^  ZZdip^^ ^ dV^d<d^zZ 
^ '  ^ ^ ^ p yZ yZ ^  ^^ Z Z tZ -d yt d k -^ Z i/ ^ Z -'Z ^ t-'t-ip
 ^Z tztc. /lydiyO dk-L  ^ Æ yZZdL^Z ^^èddjztyyter^^ ^ZZzZZZZZytyi-^ ^
d -  d t c  fy C C  y l  Z Z u _  d  ^ y - € c Z  / t 't ^ j
Z lrZ tZ *- ^ ^ x z x x z y ^  ___ _ _ _ _ _ _ _ ‘'CZZvtds^  ^  Z/~~ /q ûZ z-Z )
/y iy /y â z Z r iZ /^  ^y^^dd /_ ^Zi^ Z-<2--tyvxŸ _  _ ddHrty^ Z Z L _ _ _ _
^ ^ d iy l i'V i-d -tZ t.à  ''^ Z o x ./c Z iyt^Zy -) ZZyjytzqzd'Zccc
Z Z y w  X g % ^  Zcyi'i'\^ 4^y^y^zZZc£z-t.e-j d tzyZZ yZz<^iiyeZ y^^zt^ ^éd-dcyi^ ycc^çd  
û ir i.td ^   ^ Z iy  _  ^ ^ Z è ïZ
_ ^ ^ tZ tZ  ^zn y i^a--ez-< rv^  ^ _ _ _ _ _
diyi/>X-'y é u ^ c Z t< -^ ^ / i  dcZZcy-ZZZc/ ‘-Z Z z^ Z  U y ^ c K
y^^Zvin /^2 I^z^ Ty^ yud y^ Zç d iz -Z  dZ/ ZZdkaz.<:f-—y ~ ' ' ^ —
V d^ty '^ V tyC ^^*^ ‘-yPfrdC'i-dtyt^ ^Ayt<Z~^ X V  tZ f —
jZ^c^y^c-oZdcZ âdC'dccp.,' yyyyd-iZZJZc^ g.y ^ d y ry Z ItZ x .'^
"^-Z/ZZ^ZZ/^  Z '^  ZdVCytyZd .^ Z P d iy A  y ^  y '^ ^ Z Z Z _
,/4yL/Zc/U(ZcZZi^  /'^ n.dZ^n.dZlx^^y
^/i/tytyu  Z lZp tz-^  Z ^yvZ ^  ZcZzdt^
l^ Z ^ /cC '^  '  ^-'^ rTrZZd ^yt/lyiZZZc^ZZi^  Z ~ ^
_ ]  Z^-^ ^ÿtZûZZ^Zt-. ^^^dctîr-oZç^ ^ -zyZz^  ‘^ ZZ vZ^^P - 
'S û /U d iZ ^  Zt / Z  'M d yj) ~^zèc z Z /jy tX ^
^yZZtZZZZZf ^ ^ ^ Z i / - C y * - L ^  yZX>
Zjy^yLd- y 't'td Z zc ^  d iZ ' dTyVâz^
^ '‘‘^ 'Pc-ccyZd-ZZWy -^^ <^^ Zc-*— ACt-Zc<-<^  C/'*y^ k^VyZ<^  _ _ _ _ _
-  Ztc^g/ldU .*Z  „  ZZei^  M fC ^ ^
y - "  ^Zcci-lytyV^'l'Zc^  A y  A'iZ^CidZT .
, VlLdUAy'lCovtCy Z  Z ^ Z n ' C-Ci,0(^ g,X^  C-*^ '^ ''^ '^  dZot^Zde. / < /  ZcT
ûPtdC^y^vy^C-i! f VV de c C<7-l, xn.t. /  ^  ^ /yc^dyt-t.cZZ’CC<-f CX- K^CcZx-c C-t^ Zxc^
y^^dd*cyy^ ^ yydP*^  ^ âZZtZZ zCv^x-cctyf  _
^ Z ^ A '^ d Z  tZZu- dZtdcyL.ay<j d-tyZty e-^ Z L / ^  Zvddi~d:, ^ trvyut^t-dZ  y i/t'd C '^ i.Z 'Z )
^CdiUAyi'O ZZd yZyuZLcyt- C^U-Zo<-_ cyZZ^C<.^  t^ iyt-Ç>vZcZ ô ZcCZylu^ ^  ^  3
^ ^ ê .d d td  ^  ZlZtù-, -  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _
J   / / /  ^yi'tc-utyui, £%x taL  _• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
| .  _    J^64ddyLX- -  _ _ _ _
(3 J  >^Vax-ci4x- ZzZuy^.^ t£lZZëZî^  P^dcx.r4;iZ,_
  f  •'P^ZZcZu aZ (?*yn^^di-ZcZK- . _______
  /^ P~J A ^yiyU -yjZZi ^t-dxZZd  {^ t/^ Z léA ZZ yP _ _ _ _ _
j / ^ y  - '^ d ozZzZd ^ d d Z d Z iÆ zC
1 ^c<-dZ Z ^  •  ''^ H ^cc yy^^f'f'Ucuc^Zt^
CCCUyZyéxZ ûZvZc^t^tfZ  ^ ‘^ i^ ï'CC' /dVC^>ZZ Zc /yiyVydyZZ d / - diyA/>-uZZi<d
(•■'^ yZZjL ^  C*y-iyZ-^ -*~ CyZx-H^~~ C^dcyljt.^ 'y-*ZZ  ^ 'Z^ /Zt-'^ yUyZxçyi^ ^ d<  ^ Z iy Z  "ZZcZZ -^
d-Vd^ /^ yZçyU- c x ^ S 6 ^  d j tÛ '^ ^^Z^ZxZZ~ Z Z y tc Z Z ' ZZd^^^^^X>py^ ^
I x  zC d i/i^  y W v  'i^ c a Z Z zZ Z i* ^  Z ^ P i^ v^ Z c i^  /Z -ü Z  ^ d y p l ( ? d Z ~ ~
I / )  y j ^  y  ' '
[CZrvtyi^  Z ij ZZd-yc-ZZc^ / K  ^y^yC'Cyct^ -C't.*-^  çZlcZe-t^ €y£<^ y Z Zd€-xc^^*^f.yZ;y
- j ^  Ÿ  d^ZPtydZtf-*--^   ^ dZyd^^ d ^ Z ^ Z z y  Z^ ^^ y^ UM .^-yu^ gc.
- C ^  d<cyi-y jlZ i-J ^ y -^  -^,ci^ A ^^~y-^Zx<ZyyiA dZZ3
Z ^ y ^ "^ y v y Z d y y  ,y p ty > y - yy i''iyrZ L jZ Z cy ^ZZZZdt. dcZéZ-^ ^y^^-'eZ- Z>
A/ i C O tdd i-t-y  d<j Z edZcZd- 'd't-At'
 ^ 7  Z
y ^ / if  I y d / t t iZ ^  d '^^  d tc d  L _  dty d Z y ^ x ^ _ _ _
C /lZ d P u it, y y ttL d i.^  d y ttjx  dZdt.d>7di^  ^ ^ d Z  d^ ydyd^ - ^2x^c-dZ 
i^ Zdc/ fix.- (d(l'txZ*^ y  d'Ji.^ ^d ^  dcZZcc a- Z
^  Z y y u Z *< y  d Z Z ^ ^ /2..d  dty
y^^Z Z td  e^ZZ ^ Z ^ cd dYv/c ctid- , /7' '^ kc id  Li-’-u^ /^7 /2 ^d c^Z */u ^,
Z /ti,'j dj d i y/t^c^ctd- A / d tZ y d  i/~  d i {yinyAs-'Z'
f/TdZ  /ît* j7 f^ 7 d u /it d < y~  Z  ^ d id tyT Z Z t- —
't i tf C< L  ddyPd d -c d Z /y  ^  Zod^
Z^itdddy £df  ^ Z  7 7  /^4 d t^  A  dh-r^Z
dtdcy^^'-tt-^dtY Y /i^ Z j Z  y7lU ^x.Z£d^z/Zd dZYddYdZ
/  '  ?  d .
,c iù , j yt^-Md lÂ y 'Zd^ttcY Z if ,
<; "^^(3 Z7fdddtJd^ d7^^-‘i-‘f_ t^-'^ d*Sxd7<,*^  'yZZdtAAAy^y*^ _ _ _
/ if  u /T d i/ l 7  0  ^--"iAtrZ d tA .^^té tx*-£c.^ÿ dt-f
%Y 7  df /7 ^d t ^  <^2t cYcZ l *^ ? ^  dZ T ^  Zc T y^A  
^^ •i4-.id< jg //X ' ^ ^ Z 7 %  t*  Jdd7ic d^^Tzd y / ijc  ftyd^
d ^ â t£ tÂ r€ ^ c  Z  ZTtdd^s^^ /7 f  _ _ _
/ "  - X  '^"
Z P Z d jS t  f  '^ d  < f  / e ,  t , t  x .y  Z 7
f) ■• Î  ' 1.   '
d‘'2 i-7  /d iA i^ d td  ^ 7  7 7 d '3  dPddt d 7 r7 . j2 -f
J Z
ûZiL i tZ -  '-<-^ 61 édZy PdflZ y  ^ Z c x \ Z / i d Z ~  CtxZcu Z Zd t^
( f  J J y y U coÙ Z Z z t  fX J  -x^YZ ÿ h a ^  .
I CkytX— ^-Z/ix_ ^yzrv^Zcy'tyyy_  ^ Z ^ f diZZ7i_ Z
| / ^ " y ^ 6 r  ,  /y c  d ù y i a J u ^ n Z - aZ Z c  Z r6^    AAyiA^X~-C—^
\oZ~~ dd^tcit-dZ'' Y7l <A.y/W -09--u^ cc^ dcf_ p Z tyd Z y  Y^-dcyvc^ixZYy y^A y>trtz/vty
d^ '-A s Z tZ y  Z  ^ ^ T v Z i Z i y  . ' Z td ^ ^ 4 y iy d C - 
j d^c7*Z-cd  ~'^ ^£c'i "^ A  cZ  cZc^^xy^yi/Z/^ d-ce-,  ^ *7  dyZLc cLxXPt-^ tt^  ^^d'>dZZ-0d^
Z ^ M jZ  ^ i*y f ^ /ly i'td d d Z . Id in ^ d x ty V y   ^ ‘'^ r v iftZ f ddtL y^yyy*yyd^  "^ndzd-'
I Z T t-^ Z l t^ u-X. , d P yZ cZ y  Z  ^ ''^ jC V lr v x y
\ i y P V ' ^ l j ^ < y ~  C^-^ '^ ptdnytyytyzyZiyv^i-,^ f^Vy~d~ ___
j Z /3  dd'lZûL 'V 't^ dÂ-Zy d l/T -A ^  Z^ ^1/} diZ-CL-Z^ ^ '^ ^ d Z y _ _ _ _ _ _ _ _ _ X y _ _
I id ^  y liA -C ty-d d -Z  -ycC YLZY  /  ^   ^ ZZud dZzx-t. . - ^ — ,  <hy-Z
dL^ZcV - A i r C c - < —y  ^_<_^ T Z 6dy  di-Z -o  dZciX -^-'-'Zà
ûÙ ZptZcdYy^ dc^PTz A d ^ a y Z i^ .^  /d^^yyyyu- ZY Zdd
zZif^d-^tdd  ^ '^ Z d t/^Z - (Z '^~i. i-3.ddZcd t£dZriy*.f, d tù z z  ^ y y  c^^zz^xZ -
IddhZd^ayZd dkZcd- cZ^  c^Zdc^^y'i't-dt-t-7  ^ Zd H é ^ Z  /T ^ e n Z - 0 iyéx7Z yd Z Z " 
pdv d Z t e ^ y Z Z Z  dZgyZ t Zhc--ayZt-'V'‘^ x.^ ^*-Z _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
y ^ Zdd'C.^ ri^ dy Z& ZdLxi^ Z Zd-^ AxcZZZZdy A y  dVtyt d ti ^ jjÇ X4^t.*y. —
Z d-'^ yu Z cd y /^ /T 'P Z , Cdd^rt^  lyÂ^f-Ze- dtZZcxtyAd
û / u c x^^ T a Zy  dYdC^A-C ^  d dxs^âZ lf y ^ u d /
Çt^ diye^iru^ d tZ Z jiy ÿ Z id / v tZ z z  d zZ i-^ '^ '^ 'Z i^ jf Z d i't^ Z u z Z tZ  .
^ ^ 6  y ; » : ^ ^
i_ /tA dA i^ PZP^ ZliZxxyeXtZt^ y- ^ '7 -0 /!-t'*^Z tZ c f^  0 ! ^ Z Z ïT d d f ^ Z c d tZ
\ y  d   ' “
\^ ^Zo C-iryi,cx4 yArTccdy~y ^  pCtyi^ y t/i/ld Z  ^ vZZe^  ^ ^ é flC n  dZciZZ
i ZZcC 'tytyyiyO cy  ^ Z ~  _ Z ~  dLfy ,^  dtyuZytC^  _
/ /P â to ^ y  d d ti- y id z x ra Z ^  d ^ ^ x K iy y y y Z  fyyicy^
(l'^ O T/l'lC L^ £yy'% ^y2-Zddt</ ZdL c Z  d y  P^/tyL^t^ xyZcty,
Ÿ  ZZdtL d? ykLxdl< C tZ /y ZZu^ê-Zdidi2-tytA .^ iy_   _
j <)^ d-€c d yi/\yr2xy  ^  /ÎZ -A  dZcZ^ Z T c y }Z y d .y
j  diyAc e^di ^  'Z ÿ ^ y Z  ddZtrAA' Z Z a
'^ \/yC i.yp^ûC dy Z  d j^ é y -c y è ^ tc e iy  ^ jt^ d Z p tx yc ty .
^d ^ A ^ d Z Z  ^^ddt^ Z îdZty ^Td^^^Zd^A /y
yiiyPdt>p ‘'^ XXyYydX'ty^'ZZc^', g j e -  VAZxZdZvey-f duZZC. —ZT-typ
d^LdCd z f  çZtC /Zd^ â-e-tyZyxc. éVZvd-Cx^ y^ X^  ,
| / ^  ôylCyyr^dZuZZ  d td Z Z r ddZtdCy^-tj^ ^ /d Z -C 4 y /'~ Z
\/lZ ^ t4 /T ^  A <  P y i^ y  Z ^ y Z ^ T ic d u /
ZZcC'J 7  y d  Ô ^C dZiy£dy dyT^cVi 0  ZA<t.tded -Z Z c —
dbc- exXyl-f^ i^ ZLdYddŸ d^y7yt]A^uly£ li^  Çy'Z y y , _ _ _
; ZA^Z-tXytJi<^ > ^Pdtd  X ) ^  y Z Z c t-  ^ Zic/u<LZ._ _
; y V iÀ J V  Z  d ii d Z c Z T 'c J Z  Y y td Z v -A Z  ^ ^ 0 x x y é d ^ ^ y
i /iT id Z C  Z ^ y d c Y y y , Zd^TzZcdP i-, d d f A.ZyPd^^ Z ^  A cZ Z ÿd Z Z f
d '^ ^ d rtri'V ^   ^ jZ
I ^ d ïcd  /Z ' -yZZdL  •
j ^dlZyyydAy<*yC ,Z> d P d^d^ZtyZZ ., Z Z d d /
_ !  di^ Z~ d iA ytîZ d f x z x  de(1 ^ ,0 'X 't-^ Z v*-^-'-'^  ZZe. ^yddte^dZtZcZdcidci.
yyZiyi/ZA--'^ XX y x ^  -ZZ^Ù-Cl<t-<.^ 2Aycy,
; ZZp^A-^ dyiytytT3-c  ^ _y4rrC 't'y^  ^^ yé^ ZdJC y^^ y^ XMftL-d^
I C vT Z zy  ^ytcdC^yÇ  ^  ^ /y y  d^ZptZîy Z Z n ^ ^  dVZydC^^KtydtVydZZZ
y Z Z Z V y Z  /d A ^td ^ d i-yZ -i^  AtyLySZZcdcÿyL^ .  '
c zy Y p y d Z izy  y '^ Z Z Z Z ^
Z T iç Z y o y  ^ 7 Z *^ Z Z y , Z u  e y  ^  .^ A ty . ^ z Z t-y  & 4
d ^ --y iZ t^ c Z L L ^   ^ dc/c C / d lZ - dT^ t^Xy/- ^  0dex^ly>.^ -yyxyi^ <-f-^ ayyy 
y^^ y^P'dyiy^^ZpZL ZZvfxZey ._ d/ iZuTcytyCcid^^  -^ZZ-dxe-t^^lZc^
^/M/Ui/i'tMd y Z it- Zuydy euiZax, gZcxytxuAy-/—  ^ 'dZo JCa/iZ y  £ddccd^ -c^  _  yaxc -^y-3
ddpciVZzuA  ^  0
Z  AAAtZP- A Z c c ^ ^ tru A _ _ _ _ _ _ _ _ _ - A ^ C .  yZldOZiZ " Z  ^ n ^ Z Z r v tx-y dyZZtXyt*^
P Z ^ d  À / -  0  A Z u X y/izy  /l^ ^ U ^ ^ C c Z ^  d Z yZ b T ^ yU U -iy  y
| À 1  y  -y -Z Z a y  ddAyZxC dtaytx^ZcZ Z T z ^ y  dP xZZZ^
Z  vZ l^ iccA tZy '^ ^ Z td Z rîy  Ayi^ ddZZ^Z,.e.e^
\/Z t Z Z Z  Zt^T'iVdZy y Z 7 ê ^ e 4 t.jy Z ij Z?l ZZAdZyUtx /0 d i/lc y
^ d u y --
Zdd CdZ^ y44y(yOViy^ ->-y dùytycv / À  Ca^ <b«X  ^ ^ Z d  ZPTZ_ _
I y  /  / / ^  . y
y  Z / ^ ^ y /  y ^ x  fl^ y  dln/y C-Ccaxy Z x A ^  . X  7-CCl^  / IbAddy Z^^'PZZc- dÙ.a-^ 't'lOK^
1^^C~eyCb^ ZZdZd^
''\y , dZZcyXyz-c^  ^ Z~ ^TA^^X^^4tZyVdcZ - - -
^ y T ^ y p M P ^ Z d x  p Z  Z-er-i^ tyto£y> d ^ td y ^  y ^ ^ c Z z ^ ,
/ i Z a Z  z ^ tp d -  — yyp z -^
Iz -a b x ^  y Z Â y z z ^
/^ d t't^  ydùTXyZ e -/t^  ^ d' (PyA-ilZid Z  Z^dL/ X % ^  ZdC dt, 0^7^111- -
^ y P 0 ^ Û y y i-n jy l> V ry  ^ ^ -Z Z r dddCcbyLya
I /  /
; Z Z y Y  p H cZ rt^ r Z y  'yZd4'dZcX-£ytxZ7cb- -Z^^^X^di-'*yA ZiZ~^^ _ ^ C /k Z
l ^ y ^  -'^ LXb^- QyjCZç, 'Z  ^  dyZ^Zi'tM y tyZZ— Z Z ! _ _ _ _
\z7d z/v '^ z!cc^ < '^  ddc3 y 2 ^ X X ,i-^ y  ZZLXZ^ÿg,t-0^-tyy ._ _ _ _ _
\^ d Z d Z l< y . ^Zadv'tdC , /h^ dvZ^d,<AZr dceL-£.^ du^^<Ayiyt.x^»<L 
Zyp^t^ lcCCZy ddbXtygyZbZ O-Zirv, CiclcZd^ZZd ^
ZddV'^ JCy-'tZi't-C^ Ztyt/’’bt-CiZ^iyP d'l'C-^ Zx-Z'V A^dAc.d-^ P- A.Z- ZZTdddiX^d-'
'^ 4 //- -d'trCy ~^ C^t/U4^  ^^dAt-iy—Z y  d<bda4/ay~^ ydtyy^ _ _ _ _ _ _
d Z  C44>-l44 /^ X -d Z tZ u y^  yZxyl'^ X'dt^ Cb^^ dé/ b -Z Zd  0d d o y~
/P ZrV tytyf ddéT^Xe  ^ ddciyZzx^/ZL- " Z  c Z c Z ^ Z  
p d A X -A ^ Z y  yP id Z u d u c ^  0  /U d C iC u / Z  P ^ d ^ A Z '^  ^ t4 >  __
J? y U x rZ  ^  d ^  c^^byZy d X xZ ct- ‘-'^ Z^^^dOd4AyJ>€Zù^ /yidO Ly
\7ZtL C Z A d Z u d Z  « X ' - v i y —  /7a4ytcu__
.^ y m ^  X X ~  y ' J t i ^  - J ,.~ y ^ -
lt d  ddyZj44Jt4A-/ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
^d/%éÀdyZl4 ‘  t-d - Zpiyb^ /d^plyty^ZtXXyb-^  /u  dZc AytyZt4y~eI~
IZ ld Z b  Y Ù^yilCXCé^  e't'b'ty'jy!^  0  Zd  /2 x ^ d l4 y d Z d Y  dCO- ^ ^ ' ^ —
J ^ d b y /- Â té ^  bfÂÛtde  ^ Z  A  dddd y l^ U -é  d - / /  /0 y  Ciydt4CUy-Z^__^ _
■w-^ d^ucd^  1  ; -   /7
.^ h u Æ d  1 1  tx . ^  d Z lc Z ^  tbdyCy^y Y À L ^  Zdb'2^êcdCl/b'bJ.
a J ii-c c ^  f c b /^ ^ /-  Z Z  d id b ^ *n y ^  Z 'P Y ip y d d e .--^
dlZZdc eypP/ Vbyf A -ZbZeZtbi.^  ^  i z i ^  d^ dtcZPxudd
■ V I
û y ' d d t y t é d A 0 f y  dYc^Jyl,!^  iAt- ^  '" 'Z  dybylyf^ yyA(Yc—Cé xZity^
Û L^b,^  ,^^ ^ d l/i/iy  d'7(y>^ ^-^ d-Z-  ^ d0yÇe  ^ ddxiy^^ ^ —
ZydtddtxA  çA Z Z ^ A  A TbZfVf ZZéfL^-t. Z  d Z T td a ^
Y ^ P U iA ic Z ' Z T d d Z y A ^  d lZ ir tr iy ^ p  y s a y  — zA ^iyééd^-^
\^ a Z Z  Z  d y i-d / pZ^^-yZdbZcy^aybyy^dCé^ X r /  .
_  _ _ _ _
^ - - - - - - - - - - - - - - ~~~/7 - - - - - - - - - -  — ~  /  X  ,
 ^^.eCdyCI ‘-.. l/id  é -Z Z Z y 0 ( dU l^ pY ty/  —  ZtyZZZdZ
_ _ _ _ _ _ _
c / %  c T  c ^ / z y < x  / / % r ^
Z Z Z Z /U ^  ,  Z  0/co  A dydZ^ -ZodiQyCCéd^ ddd Zd77clo A^ZcZod dt^xo
'Z d û d  ZdCXyty 4dylA /c/d  .
PyPlAL4y Z  pdOtA/^  ZyX^yv^ Z lXy ‘Z'éXfC Z ^çy - .-dCrtX^ZtyÇOX  ^ ^  '^ ^^dëY
y Z l/ '  / ^ ^ i x  dyTpziyY  dh-t Zytri^ yi,  ^ Z ' PP diyO A- ef^oCy
j ZcylA b^ y'VtOyCnyCy ûV  Z v /y / ^  A x  y x  U /x Z   ^ dP^/ÿcçptjyb-^  -A /y^yt/i- dytyCL-ddl b/t^ yZ^
yZ nyY d Z cbd ^  A x < 5 t x  Y7u .o a44-iid- ccydYA ^^yY ut aZ dd d
^AfrAld Z'Z-'^ ^tyt.»^ ô Z - Cby AydCcx:d-  ^ Z ^ Aoy l ^  Vy^ l^ Lyt <Tt/7 t-4 C40é4bc/ .
'^ ZZ^dAdY l/U yO ^ -^ (d /Z  /T u y ^ d d ^  d?7cyZZc/' 7yy<y<bCbcy^,Zéir /
Z u Z c d  //^ A  d V  / S t t  d tp  dcA d d c rt/^ ^  Z d  /doXytyéyYSyk ■
J q Z  Yiydt-^  / tp ^Torblyyiytx^ sd IZ d C y / -ydTPld. dY/'/4,4riyé-déyX-^ >'b<^ --^
C vrpyi,^ d}7 V^tyTyYYty£^Y7^ dk^ V-y^ /  ^
^ZZdÀ  - ^ / cYZPl T ' (y d 't/^ L y 'A .y  /0 ^ }y ^ ^ e rb t2 ^ y lA ^  d Z d x y ^
yAPytr7~ JXydé4^  ù d U ^^ ^ P d rrd Z - /p ^ d /d  dY i<a>Z^ Z Z ç Z Z ç   ^ Z - - - - - -
y Z tÀ ^ 'tr irz y C
dZtZYc^dyu// -  tZ Z Z Z l./PLy C ti ''Z cp  a Ycc^Z^  ^ Z lv v y L ^  dCV /'^ d '
! y É 6 < ; ^ &  r Z d  -Z c c o  i^ d^ddo  ^  ^ tc x x -/- ^ccyd^y
i Yjy'l4^_^y'''^ 7di.A _ d^ TdCy y'/'b'^ yLydP.bOX- Zcy "Z^Â/^X yA-cZyiUydCy
]  A  YlTytylyytP  ^ ZZdC^Y ''^ X - diATty-ti-y^^ Z ~<d^Z  yA/y-^ ébe4 dCr*t-P
: Yvf yidO-yC^yO-Y  / %
H f  'Z d td iA Y ; Z u d u Y  y ly tW -- P^dyb-b yPyyx^^^y/y^^ Z J ? td d /'-d --'
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A V E R T I C A L ' L I  N E  MAY B E  DRAWN AT T H E  E N D  OF EACH WEEK OF D I S E A S E  
FOR N O T E S  OF CASE S E E  B A C K  OF C H A R T .
P rin ted , & P u b l l s h e ' d ,  by BK.Le.-wts.136. Gower Street.W.C.
( R I C D E N ' S  C L I N I C A L  C H A R T  I
{  C O P Y R I G H T . )
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